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SJPĆANJA ŠALOMA-ŠANDORA MUSUFIJP
Eapitulaciјја stire Jugoslioije zateklo rne je 
u biošoj jugoslo■vemskQ(j vojsci. Po kapptulaciji proneo 
se oUas Oa' Je-vceji ne treba Oa se oraoaju kućaoa, Jer će 
njib i korn^iumi^’tie odrnah poOiti, o paeporučivalo io se Oa 
istaaa u Sabiji. Na terenu oko LJuboviJe dali soo otpoe 
Nieomcimo i tu sao iio, so oko Ooe • stotine Jngoslovenskih 
voJnika i podofioiea, oedju koJioa Je biio nos aebkOiko 
Jevaeja, aanjen i zarobljen. TvOv sao kao ppjni zaroobje- 
mik tгanspaгtaaaa za NJemačku.
U zarobljeemštvn, u NJeoaČkoJ nalazjo soo se 
oko sedao Zo to' a?eu tjerali su nos na eaO. Me-
OJutim, Ja sam uspjeo Oo aokjegneo sa eada, ubacio soo se 
u teeetni ooz i Oošao kući. Za soe to vabjeoe, skoao oko 
sedam dana, nisao ništa ni Jeo ni' pio. niJi sam oogao i— 
zaći iz aageaa, Jee Je isOi bio za'^i^<^i?en. KoO sao stigao 
kući oiše ni^E^ao nikoga oO mlađih Je-vrejo zatekao, Jee su 
oeć skoao svi iili oteeeani u iogoa. Jedini kogo sao na— 
šao bio Je ooj otac. dn oi je aekoo Oa bježuo, jee će oe 
ubbii.
inippžin sao oezu sa paetizanima i kaio se u 
idJdćću. Kado soo raiiJio Oo sao dobio oezu, oidio sao Oo 
Je biia bzdaja Jee su me sačekale jjteJj ojesto aaruiza- 
na. kni sb'me oezali i toiiko tukki da i sada ne oogu za- 
uiuSiii ioio sao to izdažao, o do io nisao htio ništo 
priunaai, ^0^^^^^ odati aezu ioja me ć "naaodno" ajitiia 
u jaatizaaj.
šooloje toga pramiJemia soo neJcoliko zatvoro i 
dospjeo u TraToOk. Kado se taoo skijiia eedna aoueća o-au- 
pa Jejjeij, Srba, komuniita i ženv staviOi su nas u
OoeoUmo ^^0^^ i Opi'en^mi uasaeuvau. beć да soumom
putu uemo su bile ad№^;)eii /u td. Brodu/ i atpeommJeue zo 
it. aradišku, a oi - muuškaci soo stioli somi u 
Biio nas Je nešto oko šezdeset pet. OO staabce 
pa Oo logoaa ustaše su pfteo ueibe oko dvadeset pet, a oi 
ostali doObli smo staašne batimo, bez ikakvog jjiiejj. 
Pred sojoom kapijoo i.ogoaa gauoa unjpjp aam Je
"doželc". МоОО^ uJiпo Je bio i zioOias^di dggoaaš - slgbod— 
njOi ŠpPPer, ioOi po ainiinina ni^Je ništ^a zaostveao zo u— 
suašama. Tvdv su nas pooUaoaii i soe noo, i ono maio što 
nam Je Još od oammJib zatooao i aoetoeJi ostalo, oduzzzu. 
Kod Oz Zenice, vOerujem do je bio ea-
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bin, nadju pečat, kcjim je označavao kašer meso. :piler 
koji je inace i sam bio Jevrejin, znao Je za šta služi * 
taj peČat. Ustaše^su ga upitale za što se to upotreblja- 
va, a on stavi pečat na čelo tom jadniku, zaseče mu kožu 
i s njim udari na nekoliko mjesta. Tada ga i ustaše uh- 
vatiše i dotukoše na svoj način. Jadnik je završio i ne 
viđjevši logor.
Sve ovo što smo do tađa preživjeli bilo je 
strašno, ali nije bilo ni mali dio onoga što nas je če- 
kalo, a što niko od nas nije mogao ni sanjati.
Kada smo ušli u 1ор,ог, prizor je bio jeziv. 
Sačelpali su паз ne ljudi već aveti, koji su samo vapili 
za malo hrane, koju im nismo mocli pružiti. Medju nji- 
ma je bilo i naših rodjaka i poznanika, ali vjerujem đa 
nas ni oni sami više nisu mogli prepoznati. Tada sino se 
i mi uklopili u tu masu, masu koja je već mirisala na 
smrt. Smjestili su nas u šupe, gdje se inače suši cipla 
i crijep. Svuda okolo je bilo otvoreno, a dolje zemlja. 
lostrojili su nas i potjerali na rađ na liasip. Nasip se 
pravio pored Save, a Ja mislim da su pa pradili od samih 
ljudi što su ih pobili na radu na Masipu, tako da je Na- 
sip rastao ne samo od zemlje već i od ljudi. Nu rad паз 
je polazilo oko pet-šest hiljada svako jutro, a naveče 
bi se vratilo svepja par stotina. Tjeraju te da trčiš, a- 
ko ne možeš ubiju te, ako pak odeš naprijed ista te sud- 
bina čeka. To je put od logora đo Nasipa i natrag. t-'ože 
se reći da je to bila prava Kalvarija. Kjihovi metodi u- 
bijanja su bili strašni. Na primjer, ustaša natjera za- 
točenika da kaže: "Cvako će biti sa svakim tko ne inože da 
radi" i na to ga ustaša udari sjekirom po glavi, drupog 
opet natjera da zagazi u vodu, a ostale natjera da ga va- 
de, pa onda pobije sve. Ako neki od bolesti ili slabosti, 
odnosno gladi i lznemoglosti padne u blato, onda jednos- 
tavno ustaše narede da živ bude zatrpan. Kada pred kraj 
rada vide da nije dovoljno pobijeno i da ima dosta živih, 
onda gednostavno neko od njih komanduje brzu paljbu i ta- 
da pocnu ubijati na sve moguće načine, kako bi opet sveii 
broj preživjelih na раг stotin^, koji su se vraćali nazad 
u logor, zahtjevajući da pjevaju, Može se zamisliti kakva 
je to bila pjesma. Onako izmrcvareni i polumrtvi, nekad 
smo dobijali po jedan krompir, a nekada ne. Na samom Na- 
sipu izdržao sam petnaest dana, što je bilo više nego ге- 
Kord za ono vrijeme. Glađ. je bila tolika da bi mi, ako bi 
na putu prema Nasipu naišli na konjski izmet, čeprkali po 
njemu i tražili koje zrno kukuruza koje bi ostalo nesva- 
reno.
Desilo mi se jednom u logoru da sam vidio kako 
je jedan ustaša stavio klip kukuruza iza jeđne barake s 
namjerom da namami logoraša, kako bi na njega pucao. Vo- 
ljeo je da gađa u živu metu. Ja sam se nalazio sakriven i- 
za druge barake i posmatrao. Jedan logoraš ne primjetivši
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ustašu poletio je prema kukuruzu i kada ga je dohvatio 
ustaša ga Je ubio. Zatie ustaša prernjeeti kukuruz na dru- 
go rnjesto« Itta stvar ae pooto^i:i.a i ta drugim logoaašem. 
Kod krećeg alučaja tm desilo da je zatočenjk poČmo bježa- 
ki isauutivši kuuuruz. Ustaša jje a°Orčao za djie i pucao, 
a ja zatačavši te, uVvaaiV i pobjegoV. Reskiaao
saom glavu za malo Vaane. Sve je to poe^t^ta^E^o i moj rođau 
iz Zaaradovaća Dudo Žaamžio je da mu dam pola,
jea mu je tio Miuo boleiiad. Otkinuo sam noVvvidu i dao. 
Znači, tri ldg^oftša au п^{^^-п^1п za jedan kukuruz, a tm- 
jlci je produžio muke.
Jednog dana bili smo pootrmjeoi za rad na Na— 
tipu. Tada me neki Danon, loogoaaš, uoji jje big šef gro- 
bora, zapika na špan<inltkvm: "Sot ku d^idjoO", a ja odgo- 
aoriV da jjes^am. Na to će vn:,’Ajdm" ides u grobare, bćee 
ki I iako ae ja aadjjem meddu groobt’ima. Ovdje
je bilo utoliko bolje ^ko sd i^t^e^o aaoga šefa i ndreO"kv 
potao, a nisu diaektno ^^40^^16. Tu smo u^o^a^Pti
jame n^avstnanm uao aoba ^11^3^ 5x4 metra i ku ae ka— 
palo, ^^:ппзпп s1ngnlo po 0^^011^ ak^oli^aa mi-атаса. Nao o— 
uo зtvtinu grnbara, jjedaa , tmo stizali da pokopamo anodidn 
koodko za dan nvbijk uot;a^še, i što umae od gladi i bolet- 
ii. Bilo je o1uinjman da dddjemn da nosirno mrtvaca, a on 
jadnak i mrtaa drzi svoj krvmmPr u auci. Smri ga ј za- 
teklr jeduui. Mi tmo mu aaaili Urvmpia iz i je.i. To
je bila -4^111^. glad kada te ivamk aiiega dije gadio di li- 
bio. I mrtvom bi iz koSk uzzei zalogaj orone, auo bi te u 
ojima ztdažrd. dao tam tae raiio dou di-e pao snijeg. Za- 
tim dodje neki kočijnš" iitlii da je bio r^odom iz В1ј|е1ј1- 
пј, i d^ojiei^a puda tola nrtvacn /uvbičnjmnv je bilo da tu 
uočijašZ d^vld^a^ii nrtaace do groBljo, a zaaim tmo iV mi 
n^V^uon^s^Oii/ i dodo dije itimlmttii svjeoe rupu
pae^u^d toje je zanbeliv tnijeg, uooii tu'mu proppai u -tu 
jamu. Meni ga je bilo žao, oatrčim te, podbacim te pod 
a zatim pod daugdg koo^ja i 3vnji te iz^u^kvšm. Kad 
je to nгimmetio deki ustaški ofiiii, koVi je bio u blizi- 
oi, upita me šta sam po nгvfesiji" a ja od prae, uao dz 
^03^ k:oiV:3.,0vLŠi "U štalli i ijoraj vnibvnjm u^i^jict"
varedi*vo. Kad ja iamo, a t;amo šef italt deki Malc, inačd 
t^j^g^ova^l^i putniu, uoga srm zdao od r^nnj;^m. dn 1^^^ пп 
rrnne: "Mart ^^^01^^, irkvio !^јј^Ј!". Ja da to kvžmm da me 
je p^E^tat ј^ј^^^пп ooicir, našor od ^100^ "Mrt^I". U
t^ome je ^^^^£0 ovad oficir i narejij da mi da najbolJm uo- 
dje, a noega nnpolje i dobao ga izmnkiIVl. Ja пЗопш
mdogo dklUjeanV" nego cim oidjeo da au izedmi, a ja glaau 
u jatlo pa jeii onaj
Sutaldaa tam urenuj оп prvi rrd i io baš u mje— 
aio Јаоепиас po oljkdovanje za kO^ii^e. Išlo nat je oeko- 
luko ^^^00^0^^, uz pmtaju ustoša. Neki Amtrarc iz Sara- 
jevn" pokoj anu duši, u опиој pekari u mjeotk" ^306 jedrn
w "Je td li ii ^^^6010?"
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MJeb. Ustaše su ga primjetile i odvedoše da ga ubiju. 
Kako od idiše p ojim da ga likaidirauu, ji uPiadoh dva 
p onako aruća ubacih u aakšire. Glad jm Uila jačm od suov- 
Pi.
Nisam bPa dugo kooijas, pmr su am so pjemdom 
gruporn iogarašd prebaaili u logor Sdari Graldška, na Eko- 
doirjUd Tu opet uepjeb da bobiUkm konjm P ioCi P urodužeh 
bui kočUjoš, jer pu P rooi konju orPbaiedi u aogir Sdarp 
GroOišda odooh poslipjp mene.
U Uiaraj Gradiški, 0u,.o jm tahohje potuudola 
phd Jasenovac, bio jm aešto Uolii rmd, iii jm i iu olodd- 
ia olad. Nijm bila onakva glad kao u Jose^oapu, eiskie za 
lii do Ekoncmiji, ili uu oam kiji su Uiii hUb ^^0^01^^^ 
Р< u Raaaom logoru i posataio uu oam koja pu hUUU madao- 
umhU u "Kuui" /ovde kislik nv žene/ Uilo jm istk hui i u 
Juseiovcu, jea im i tu nasovno umirulo od ^Ро!!. U oraj 
logor aatjerivane pu i žkdk, kpelim kon^rktnr na Jiaeej- 
ke. Tu jm Uiia i и.г kaekOp Dr Kiuiortk, kooa uam uopiu- 
bui, pmkar et је da jm пр^рп шоји eeiku i da jm ona emđu 
iim iioama. Nipu ош davali nk hraie di aode, a majkv et 
је, kao k0Priia irnala upalu mt^lUo^v^a i Uila тероктеШ, 
pjalko da .m noee aogUr oi Pruniti od ooii ailnih plcoae, 
kojih je Uilo Chkh mnogo u "KulU". PucocU po ir osako Uz- 
neroogim odgrčapUi oši i pusUu. ZamolOo uio ir. KunioOOpa 
da 0! pkpapa ouke oekn o1UkkiPJOo, iišOo at jm om nekao 
da jm to i ucidio pIOop par dumu. hdkvd o^ipam ataarni роо- 
оао it^a je bPto m aiom. Kako jm Ekonoiisja bika ргеко puta 
"KUPi" lili pu pe Plraoei aapaji azgluUnjetah žmmu i Cpe- 
ce. ТгаИкР pu htjeba i ao^«-.
Šdo pe tiue oas пр Ekonimoei, ai soo bot.u 
proUazplC. dvkšm soo о^10^1п]^:Р p o ^0^^, a ieati smo, i- 
uko bedno, baner redomn sdbdovanje. Jelddg Оопо dohpje mi 
išar^t^^i Gronvald/ i aeče: "Muso /О^о^^^ pu re UdOe 
Um zvali u logoou/, епо tamo uikika kdkrio reliku bbb^Uu 
mastil", bopu pe i uam unnao od 10dqi<dtlkrulnih aogoraša a 
itLario, s do-jenom da је к^рп^ре prmbaci bUb 1гогго i pno- 
Ua. Na io som jo ookdo Ruzvelkl: "tad bu ши je jo uknne 
ti, makar di otiila дкау^!". iPo nemoh, io i učPdih. Ruz- 
oeSd је Uuvao aln1žl, u ji onu lintu easti oserih u Sls- 
lu. К!!пцо o^sd^i^šs^, о1Р."оОР da ппоо kante, i ваш pobpe- 
že, een sm i oi pIošpo Ор mu iO-O amki ingi udtlšd io 
Urunašuo. kva bast aam je poskuzila bub didi0uk juUu, јоо 
je oooko oi 0:opпel^l о1.1^;^1^о po aviee UaPUks u aloeu pon- 
iiju hnase, dm smo ePhvoaluelći Ре"е oaiuvali lirea mu 
Orutko hhuikke oalo papge. Ni io uUjm blo doBbv. Vidim 
^с^п.и pii dobno lCuu.ebe, u ostaša mau vodoUm kb:bdenhC- 
ји o koDaimv 0oeS su aolaupli i odlazili. Jp Po ždoojebe 
ubipem i knkoplm, i uounem ds kleke bcbPUu, Uc — aam je 
IpoiIo dosio elijedoo To ml.eeka sm pilo !о.! po tnuzi,
^и^ soo aelaeeia so коПт ^и^ kogooa, uu pr- 
ošneb uidašls do kkt bi os ndaŠe sa pooo oVidaile od 0o-
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laj^e^di utovara i istovara, poneki od civila bi, reskira- 
jući i svoj živoO, ubaačvaai krišom u kola ponešto hrane 
i po koju ciparetu, a mi smo to kasnije meddusobno deli- 
li. Mi smo • od naše malo dobijene hrane, kao i od onoga če— ga smo uspjeli da se domognemo, odvaaali i davali bole— 
snima u logoru koji nisu ni na kakav način mooli doći do 
malo hrane. Ponckad smo usppeli i u ženski logor /u ”Ku- 
li"/ da prebacimo mmlo namirnica.
Pod Staru Gradišku potpadalo је i nekoliko 
tzv. "Ekonommja" koje su osnovane na imanjima naroda ko— 
ji je ^tf^^ran u logor. Tako su ustaše osnovale Ekonommju 
u selu Gređani /kod Okkuaaa/, u Kraljevom Selu /između 
Bos. Gradiške i Koozre/ i dr. Nas su,vjednoga dana рге— 
baaCli na Ekonommju u Kraljevo Selo. Cim smo tamo stigli 
odmah smo počeli da planiammo bjekstvo, Jer obeibđed^enje 
ove Ekonomije nije bilo tako kao oko logora St. Gradiške 
i Jasenovca. Ona je bila samo opasana sa aeeiri reda ži— 
ce, sa stražarama okolo i sa dva biuikera. Nas petorica, 
od kojih dva Jevrejina, dva Srbina i đedan Hrvat, plani- 
rali smo da bježimo. Ja sam, prilkoom mog odlaska u logor 
St. Gradišku, uspjeo da nabavim kod limara jedne makaze 
za sij^e^aenje žice. OOržavaai smo sastanke i dogovaarai se 
o bjekstvu. Posle tih sastanaka, dvooica od nas petorice, 
neki Milanović ii Vareša i Baric ii Žagreba, obavješ'tava- 
li su ustaše o našoj Na ne’ima se nije moglo pri-
mjettti da nas iidaju, jer su uvigek priikoom dolaska na 
sastanak pozidaallali sa "Smmt fasizmu". Tako ee.na jed- 
nom sastanku bio dan bjekstva i to za 9^ uvece.
Način na ko;ji je trebalo da se organiiuee bjekstvo bio Je 
slijedeći: Trebalo је da ја dam ustaši neku ćebad, a on 
Je meni trebalo da da neke cigare za tu ćebad. Prilkovm 
te raimjene, trebalo je da ga udarim komad.om željeia po 
glavi i da odmah idem na sjeau žice. Imao sam neko predo— 
seeća^;je, a već je bilo oko pola devet, da nešto niee u 
redu, eer Mlanović. i Barić još nisu dosiši. Rekao sam Ruz— 
veltu i Radetu da mi beežimo, što su oni i prihvaaili. Us- 
tašu sam po planu i odmah kr^enuo ka iici. Kad smo
pro=;li kroi žicu i počeli beežća;i prema Kooari i dosta od- 
maaki, ii daleka smo auli pucnjavu, a kasnije smo sainali 
da su ona d^c^^^iica navela ustaše i pokazala mjesto gdje 
smo mi sjeći žicu i bježaai. Prilkoom pvkaziaanja
mjesta gdje smo mi trebali da bđežimo ustašama, primjeei— 
li su da ee beekstTO već iivašeao i okujpli se oko tog 
mjeeta. Druge ustaše su naišle na onog ustašu koga sam Ja 
a koji d© jos davao inake života, te su videev^ii 
grupu leudi kod žice, vtaovali paiebu na njih, misleći da 
su to logoraši i tom prilkoom ubili šest ustaša i eednog 
logoraša, a dr^u^gog su ia ^^32^ vbietili. To smo mi tek 
sainnai na Kooiai, eer nam ee to naša veia eavila.
Na Kooiri smo naišli na partizane tj. na Grba— 
vačku aetu, ko^a nas ee kasniee prebacila do štaba briga— 
de u VoVskvao, gd^e smo iadržaai nekoliko dana dok nisu
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dobili obavještenje o nama, a zatim smo se priključili 
V kozaračkoj brigadi.
Beograd, 17. februara 1972. gođine
Šalom-Šandor Musafija
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